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B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^ujlnlstraclón . — Intervención de Fondos 
it la Diputación Provincial.—Teléfono 1700. 
de la Diputación Provincial-Tel. 1700 
Miércoles 9 de Marzo de 1960 
N ú m 57 
No se publica los domingos ni días festvo». 
Ejemplar corriente:J,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con o 
10 por 100 para amortización de empréstlte 
AdÉDistracioD províotíal 
Eitma, DípotacíiiD Provincial 
de Leán 
A N U N C I O 
habiendo sido aprobado por la 
Excma. Diputación Provincial de mi 
Presidencia, en sesión celebrada el 
día 26 de Febrero últimpj el primer 
expediente de habilitaciones y suple-
mentos de crédito al Presupuesto 
Ordinario en vigor, de esta Corpora-
ción, por un importe de UN MI-
LLON SETENTA MIL SETECIEN-
TAS SESENTA Y DOS PESETAS 
CON DOCE CENTIMOS (1.070.762,12 
pesetas), nutriéndose en su totalidad 
con cargo al superávit del ejercicio 
de 1959, se hace público en cumpli-
toiento de lo que dispone el art. 691 
del Texto refundido de la Ley de 
«egimen Local de 24 de Junio 
1955, en su número 3, para que 
Jurante el plazo de quince días há-
oues. a partir del siguiente al en que 
se publique este anuncio en el BOLE 
[IN OFICIAL de la Provincia, puedan 
a s Personas interesadas presentar 
ote esta Diputación las reclamacio-
que estimen pertinentes. 
&Mon, 3 de Marzo de 1960.-El Pre-
sente, José Eguiagaray. 965 
RscandaíonodeConíribaciones 
e lmpüssíos del Estado 
^ Ayuntamiento de Cuadros 
dt?dIés A,varez García, Recauda-
de i ^ ^ ' i a r y Agente Ejecutivo 
la „ Zona León 2.a (pueblos), de 
ro \?eestitularL>- Andrés Herre-
^Martínez. 
^^Wid Sa,^ er: Que e n ei expediente 
i Ual de apremio que se instru-
ye por esta Recaudación Ej cutiva a 
mi cargo, por el concepto de Rústica 
Amillarada, se ha procedido al em 
bargo de la finca del deudor que 
seguidamente se relaciona, y como 
quiera que se desconoce por esta 
Recaudación el domicilio del mismo 
o persona que 1 galmente le repre-
sente, se le requiere por medio de 
este edicto que será publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
expuesto en la tablilla de anuncios 
del Ayuntamiento de Cuadros donde 
radica la finca, según determina el 
articulo 127 del Estatuto de Recau-
dación de 29 de Diciembre de 1948, 
para que en el término de ocho días 
comparezca en el expediente por sí 
o medio de representante legal, ya 
que transcurrida dicha fecha sin 
efectuarlo se proseguirán las actua-
dones previa declaración en su re-
beldía. _ 
Igualmente se le requiere de con-
formidad a lo preceptuado en el ar-
tículo 102 de dicho texto legal, para 
que en el plazo de quince días exhi-
ba y haga entrega en esta Recauda-
ción Ejecutiva, sita en la calle Faje-
ros, núm. 1, de los títulos de propie-
dad de la finca embargada, ya que 
en caso contrario me proveeré de 
ellos a su costa. 
Deudor: Solero Rico Robles 
Un prado regadío, en término de 
Lorenzana, Ayuntamiento de Cua-
dros, al pago Escardamulos, de una 
superficie de 79 áreas, que linda: al 
Norte, Presa; Sur, Manuel Aller; Este, 
Camino, y Oeste, Presa. 
León a 1 de Marzo de 1960.—El 
Recaudador Ejecutivo, Andrés Alva-
rez.- V.0B.0: El Jefe del Servicio, 




En cumplimiento de lo dispuesto 
por el art. 698 de la vigente Ley de 
Régimen Local, se halla expuesto al 
público en la Intervención de Fon-
dos de este Ayuntamiento, por espa-
cio de quince días y a efectos de re-
clamaciones, que podrán presentares 
ante esta Corporación, el presupues-
to extraordinario núm- 1 aprobadq 
por,el Pleno de este Ayuntamiento 
para el bienio 1960 61. 
Villablino, 4 de Marzo de 1960.— 
El Alcalde, Manuel Barrio. 913 
Admínistractón de justicia 
Juzgado de Instrucción 
de Valencia de Don Juan 
En virtud de lo dispuesto en cum-
plimiento de carta orden procedente 
de la Audiencia Provincial de L^ón 
en procedimiento de apremio segui-
do en la pieza de responsabilidad 
civil del sumario número 37 de 1959, 
seguido contra Maximiano Santa-
marta Santamaría, por desobedien-
cia, dicho señor es vecino de Relie-
gos, se sacan a pública subasta por 
segunda vez y término de veinte días, 
con rebaja del veinticinco por cien-
to de la tasación, como de propiedad 
del mismo, los siguientes bienes: 
Parcela número 161, al paraje de 
la Sevülina, de 47 áreas, 54 cen-
tiáreas, cultivo c. s. Tasada en cinco 
mil pesetas. 
Po'igono 46, parcela 50, a las Eras, 
de 55,61 áreas, cultivo c. s. Tasada en 
nueve mi l pesetas. 
Polígono 160, parcela 4, a Présta-
mos, de 14,31 áreas, cultivo c. s. Ta-
sada en mil doscientas pesetas. 
Parcela 116, a Páramos, de 53,90 
áreas, cultivo c. s. Tasada en cinco 
mi l quinientas pesetas. 
Todas situadas en el término mu-
nicipal de Santas Martas. 
El acto de la subasta tendrá lugar 
en este Juzgado, en la Sala de Au-
diencia, el próximo día 7 de Abril , a 
las doce horas, advirtiéndose que 
para tomar parte deberán los licita-
dpres consignar previamente en la 
mesa del Juzgado o establecimiento 
designado al efecto el diez por cien-
to del valor de la tasación, rebajado 
en un veinticinco por ciento, que 
sirve de tipo. No se admitirá postura 
que no cubra las dos terceras partes 
del avalúo y podrá hacerse el remate 
a calidad de ceder a tercero. 
No han sido presentados títulos de 
propiedad y se anuncia la presente 
sin suplirlos. Las cargas y graváme 
nes anteriores y las preferentes, si 
las hubiera, al crédito del actor que-
darán subsistentes y no se destina-
rán a su extinción el precio del re-
mate. 
Valencia de Don Juan, a cuatro de 
Marzo de rail novecientos sesenta.— 
El Juez. César Mallo.—El Secretario, 
Carlos G. Crespo. 
915 Núm. 245,-149,65 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Valencia d&Don Juan 
En expedientes que se instruyen 
para la provisión de diversos cargos 
de la Justicia Municipal, han presen-
tado solicitudes para el nombra-
miento de los cargos que se expre-
san, los siguientes señores: 
JUEZ DE PAZ DE VILLANUEVA 
DE LAS MANZANAS' 
D. Hosidisio Ray Amez, de 46 años, 
casado, industrial y. vecino de Palah-
quinos. 
D. Hipólito González Llamazares, 
de 45 años, labfador, casado, natural 
y vecino de Palanquiaps. 
D. Nemesio Llórente Cordero, de 
40 años, casado, labrador y vecino 
de Villacelama. 
D. Marcelo Blanco Jiménez, ma-
yor de edad, viudo, labrador y veci-
no de Villanueva de las Manzanas. 
JUEZ DE PAZ DE CAMPAZAS 
D. Carlos Martínez Ramos, de 38 
años, casado, labrador y vecino de 
Campazas. 
JUEZ DE PAZ DE VALDEVIMBRE 
D. Gerardo Aionso Ordás, de 57 
años, casado, propietario y vecino 
de Valdevimbre. 
JUEZ DE PAZ DE VILLACÉ 
D. Pedro Ordás Ugidos, mayor de 
edad, casado, labrador y vecino de 
Villacé. 
JUEZ DE PAZ DE CORBILLOS 
DE LOS OTEROS 
f D. José . Santamarta Torbador de 
63 años, agricultor y vecino de Cor-
1 billos de los Oteros. 
JUEZ DE PAZ DE ALGADEFE 
D, Lupicinio Gorgojo García, de 
46 años, casado, labrador y vecino 
de Aigadefe de la Vega. 
JUEZ DE PAZ DE GUSENDOS 
DE LOS OTEROS 
D. Edesio Martínez Rodríguez, de 
68 años, casado, labrador y vecino 
de Gusendos de los Oteros. 
Lo que se hace público a fin de 
que en término de dfez días se pue-
dan presentar en este Juzgado obser-
vaciones y reclamaciones. 
Valencia de Don Juan, a cinco de 
Marzo de mi l novecientos sesenta.--
El Juez, César Mallo.—El Secretario, 
Carlos G. Crespo. 937 
Juzgado de 1.a Instancia de Tolosa 
Don Alberto Gainza Remón, Juez 
Comarcal de esta villa, en funcío 
nes de Juez de Primera Instancia 
de la misma y su partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo promovidos por 
don José Salegui Egaña, contra Grá 
ficas Lancia, que tiene su domicilio 
en León, he acordado en providen-
cia de está fecha sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez tér-
mino de ocho días, los bienes mue-
bles embargados en dicho procedi-
miento que luego se dirán, bajo las 
condiciones qüe también se indica-
rán para cuyo acto que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juz-
gado, se ha señalado el día veintidós 
de Marzo, a las once de su mañana. 
Bienes objeto de subasta 
Pesetas 
Una máquina de imprimir, 
marca Minerva, Dripm, ta-
maño folio, con motor eléc-
trico acoplado, de 1HP, la 
máquina tasada en . . . . . 20.000 




Se previene a los licitadores que 
para poder tomar parte, en la subas 
ta, será necesario consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado, el 
diez por ciento de la tasación y que 
no se admitirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del 
avalúo. 
Dado en Tolosa, a veintisiete de 
Febrero de mil novecientos sesenta. 
El Juez, Alberto Gainza Remón.— 
Ante mi, (ilegible). 
949 Núm, 247.-115,50 ptas. 
Anuncios particulares 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la . 
número 110.814 de la Caja de M 
rros y Monte de Piedad de Leo? 
se hace público que si antes de qüin 
ce días, a contar de la fecha de est 
anuncio, no se presentara reclanj^ 
ción alguna, se expedirá duplicada 
d é l a misma, quedando anulada U 
primera. 
893 Núm. 243.—28.90 ptaS( 
ConmniM de Regantes de «Ui 
Nogalinas» de Hdatea 
Por Orden Ministerial de 30 de 
Septiembre de 1959 ha sido aproba-
do el expediente de constitución de 
esta Comunidad, con sus Ordenan-
zas y Reglamentos del Sindicato y 
Jurado de Riegos, y en cumplimien-
to de los preceptos contenidos en 
los mismos, se convoca a todos los 
usuarios pertenecientes a la Co-
munidad a la sesión extraordinaria 
que se celebrará el, domingo, día 27 
de Marzo próximo, a las 11 déla 
mañana en primera convocatoria, o 
a las 12 horas en segunda, en el lo-
cal-Escuela de Niños de este pueblo 
de Matachana, a fin de tratar de los 
asuntos siguientes: 
1. ° Elección por votación para 
designación de Presidente de la Co-
munidad (Arts. 12 y 13). 
2. ° Elección por votación de los 
cinco Vocales del Sindicato de Rie-
gos (Art. 60). 
3. ° Nombramiento de Presidente 
y Vicepresidente del Sindicato de 
Riegos (Art. 62). 
4. ° Elección por votación de cua-
tro Vocales propietarios y cuatro su-
plentes para el Jurado de Riegos 
(Art. 69). 
5. ° Designación por los Vocales 
del Sindicato del Presidente del Ju-
rado de Riegos. . . 
6. ° Designación de la sede sociai 
de la Comunidad, . 
7. ° Nombramiento de Secretario 
de la Comunidad, del Sindicato ^ 
Riegos y del Jurado de Riegos y 0*; 
terminación de la retribución q 
se haya de asignar al mismo. ^ 
El Padrón de usuarios de la 
munidad, formado en cumpli«1,ej(ja 
del art. 34 de las Ordenanzas, 
expuesto al público en la casa | 
Sr. Presidente de la Junta vec^ 
por el plazo de quince días, a P ej 
de la inserción de este anuncio ¡a 
ROLETIN OFICIAL de la PrOIlrIIi0-
durante cuyo plazo podrán i s. 
larse contra el mismo las reci 
clones que se crean pertinentes- ^ 
Matachana. 24 de Febrero o e . ^ 
—El Presidente interino, fc'011 
García González, -IK ot»5' 
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